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嶺 委 會 代 表 會 誕 生 幹 事 會 新 莊 待 來 臨 
【嶺暉訊】繼早前各系系會選舉後，新一屆學生會選舉亦於11月21日完結，新一屆學生 
會嶺南人編輯委員會以及學生會代表會普選代表亦相繼產生。而學生會代表會主席一職， 
由於棄權票多於四分一，故無人當選。另外上年度經已出缺的學生會幹事會，亦因在截止提 
名前沒有内閣提名參選，選舉將會順延至明年二月再次舉行。 
新 嶺 委 誕 生 
嶺委會候選内閣「新洞力」以701信任票成功當選，成爲學生會第三十五屆嶺南人編輯 
委員會内閣。而普選代表方面，除其中一位候選人外，其餘亦成功當選。（各人所得票數見 
附表） 
代 表 會 主 席 朱 能 選 出 
除了嶺委會及普選代表外，令年亦首次出現普選代表會主席選舉，分别由嶺委會總編輯 
林文傑同學及代表會修章委員會主席梁善智同學角逐代表會主席一職，結果前者在 8 3 2票中 
取得426票支持，比後者高出320多票，但由於棄權票多於四分一，所以未能當選代表會主席 
一職。而該職位將會由新一屆代表會於明年二月份首次會議中，由各會眾以一人一票的方式 
選出。 
幹 事 會 朱 有 提 名 
由於在選舉提名截止前未有内閣提名 
參選學生會幹事會，因此是次學生會選舉 
並沒有產生新一屆幹事會内閣。而事實 
上，已有一群有志參選的同學正在籌組幹 
事會候選内閣，於新一段提名期内報名參 
選，而選舉曰期大約在明年二月。 
代表會普選代表獲選名單： 
任期由明年二月一日至二零零三年一月三十 B 
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M 「監察傳媒大衆有責」 文：JACKY 
嶺南本年度開學至今，已有兩件事驚動傳媒報導 A s s e m b l y事件及噪音滋擾問題。 
前者本報於校園版亦有報導，後者則由學生會致講責信要末《柬方日報》及〈功夫茶〉主編 
就刊出言論道歉。但你有你譴責，佢有佢報導。我校與好幾份報章始終結下不解之「怨」。 
每每有事件發生，市面上某幾份報章定必小事化大，惟恐天下不SL。我們不禁要問：「傳媒 
的功貞t究竟是甚麼呢？」現今有一些報章，往往以銷路為唯一目的，亦被銷路沖昏了頭腦， 
泯滅了良知。報導失實、誤導讀者實乃家常便飯。嚴重至捏造新閒、公報私仇、公器私用的 
亦有。自恃手執傳媒利刀，肆意傷害別人，實在令人髮指。 
以本校最近發生的噪音滋擾問題為例，一群住在南 
宿的同學在半夜一時左右，由南宿連群結隊至北宿，期 
間發出噪音，.騒擾本校宿生及附近民居，最後有居民同 
本校及某報投訴。誠然，同學嘈吵、騷擾別人，應受紀 
律委員會處分，有關同學亦責無旁貸。但是，某報在接 
收投訴後，竟在其評論欄中將此立論為「陳坤耀校長管 
教無方」，並以「報評會」與此事相提並論，其文章以 
偏概全、立論荒謬，更誣蔑嶺大學生。眞是「是可忍， 
孰不可忍？」 
現今某些傳媒機構能肆無忌大，很大的程度上是大眾讀者所造成的。試想，如果大家 
都能罷買這些報導失實、嘩眾取寵的報章，那麼它們還有生存的餘地？還不是要改革，變得 
更謹愼、更中肯吧 I身為大學生的你，有責任帶頭罷買這些報章，以及勸導家人及朋友勿助 
紂為虐，發揮大眾監察傳媒的功胄&。 
聯校編委會聯席會議首次召翮 
共討大專界刊物去向 
【嶺暉訊】爲了交流彼此的出版經驗和心得，並清晰未來大專界刊物的路線，六間大 
專院校（城大、中大、港大、科大、浸大及嶺大）於+ —月二十五日假城市大學舉行了第一 
次聯席會議。是次會議由城市大學學生會編委會作召集，各院校派代表出席。 
在這次交流會中，各院校代表簡介了其編委會的架構及所出版的刊物，以令大家對各 
編委會有了初步的認識。事實上，各院校的編委會除了在刊物特色有不同外，其餘運作方面 
如遴選方式、任期、委員人數，以至出版經費，也不盡相同。 
是次會議，除了現屆委員出席外，部份院校亦有來屆的編委會委員出席，由於大部 
份院校的新任期將約在明年二月開始，故相信下次再行召開交流會議時將由新內閣籌備 
有關事宜。是次的聯席會議揭開了各大專院校互相交流的序幕，下次會議暫定於明年 
一月二 +七日舉行。 
優 惠 中 心 之 童 生 
與仁愛堂合作將於明年重開 
嶺暉訊】由於本屆學生會幹事會出缺，因此位於康樂 
I會員優惠中心一直閉關。但經過學生會代表會與 
慈善團體仁愛堂協商後，會員優惠中心將會於明年初重新 
運作，為同學服務。 
提供工作機會 
^開之會員•惠中心會與慈善團體仁愛堂合辦，以合 
作社模形運作，優惠中心的職員皆是一班中年的失業婦 
女，成立合作社的目的，就是希望可以在營運合作社為同學服務之餘，亦為失業婦女提供就業 
機會。 
貨品種類更多 
而優惠中心除了有文具等售賣外，計劃中更會有報紙雜誌、小食和飲品供應，為同學提 
供曰常所需。如計劃順利，會員優惠中心將會於明年初重新運作，為同學服務。 
MMMM 
【嶺暉訊】一年一度的嶺南大學開放日已於十月十三號完滿結束。當日天公造美，令 
開放日能夠順利進行。 
節目多樣化 
開放日當天節目豐富，包羅萬有。學生會及各系會精心泡製一系列節目活動，有攤位 
遊戲、課程講座、展覽等，藉以增加來賓對各系的認識。除了系會提供極盡心思的節目之 
外，學校、屬會及圖書館方面也安排了豐富的節目，如學生團體表演、辯論比賽等，令來 
賓目不暇及，拍案叫絕。 
學生老少齊熱鬧 
當日蒞臨的來賓多是各區中學預科學生，他們多是想了解本校各系所開辦之科目，以 
及自已有否興趣修讀。一名預科生陳同學表示：「我來這裡主要是看看這裡的科目是否適 
合自己，做好準備，唔使臨急抱佛腳。」另外一名姚同學表示嶺南大學雖然是一間規模精 
細的大學，但各系的科程也很充實和實用，對將來就業很有幫助。 
除了一群學生外，還有一班老人家與小朋友湊熱鬧，使開放日氣氛更和諧。 
臨時留宿可申請 違規屈蛇膊嚴憨 
【 嶺 暉 訊 】 高 層 管 理 小 組 於 本 年 十 月 十 五 日 正 式 通 過 「 臨 時 宿 生 申 請 辦 法 及 守 
則」，該守則給予舍監權力，容許非宿生可從正式手續申請臨時留宿，以杜絶違規留 
宿的情況。 
守則規定，逢星期一至五，本校非住宿學生可在舍監及留宿房間之雨位宿生之同 
意後，在宿舍留宿一晚。而獲準留宿之非宿生須支付港元四十元作爲留宿費用。而每 
晚每房間只限有一位同性的非宿生臨時留宿。在一個宿期内，每位宿生只可作出三次 
臨時留宿申請。 
如未經舍監同意，在晚上十二時至翌日早上七時，作任何臨時留宿行爲皆屬違犯 
宿舍紀律的行爲，非宿生以及邀請非宿生進入宿舍之宿生均需負責。如有嚴重違章情 
況，違規同學更可被交學生紀律委員會作紀律處分。 
火 警 演 皙 同 學 置 之 不 裡 
【嶺磾钒】校方於十二十三日晚上七點卓為奋生追行了一次全面彳生的火警演 
皙，是次演皙的效果未如理想，同學對之置之不裡，顕示了同學對火弩预昉的警覺 
'I•生反重視鞺庋不足。 
當夭晚上七點卓，弩铉掣起，妲只有極 
少數的同學放下净上的工作，休照所栺示的 
逃生通道雛闹宿舍。雖然校才孚已 i t 適電子 
• I W牛通知同學闹於火警演習的亊宜，但大都 
分的同學顗然滿不闹心，對弩號先满不闯， 
甚至视火弩演皙是亊不闹己。 
事後，我们訪问了同學们對是次瀆皙的 
意見。同學認為很 ^人軻是次火弩演皙的憋 
庋冷滿，是因為學校方面的耋傳不足，當曰 
竞有同學不知道有火警演皙这面事。有同學 
則坆誡火弩演笮應強制性追行，否則同學是 
不令主韌參與的。 
火弩演習的目的在於鎳同學對逃生珞娘有所热悉，使火弩發生時不至於因 1 H 皇失 
楕而延誤逃生時间。透適此次訪问，可見大 4 P分同學對火警演皙的童说裎庋偏泜，對 
切身的事忤阚注不足。而校才的 i 傳氺有待改善。其實除了發放電子郵忤外，氺應作 
廣泛耋傳如妞婊 1傳 .組，與同學们面對面忭介 ®。益且在火弩浈皙中，妞娬火弩姐到 
蝻指揮同學離闹。此舉可避免同學不知就裡，而失去火弩演皙的功效。 
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嶺南中學勇奪魁 
【嶺暉訊】嶺南大學 
舊生會為聯繫校友情誼， 
於上月舉辦了一次籃球友 
誼賽，除了有畢業校友參 
與外，亦邀請了嶺南大學 
各系系會，及各間嶺南中 
學參力口，初賽分組賽於杏 
花村的嶺南中學舉行，而 
決賽則在本校成龍體育館 
進行。最後，由杏仁花村 
的 嶺 南 中 學 校 隊 力 壓 群 
雄，奪得錦標。 
是次籃球比賽由嶺南 
大學舊生會籌劃，聯同嶺南大學及各間嶺南中學合辦，本校中文系、翻譯系、社會 
科學系以及工商管理系，均有派代表參力•。 
鬍南中學舉行 
初賽於港島杏花村的嶺南中學舉行，但由於近海，所以比較大風，對比賽有一 
定的影響，有不少球員埋怨大風影響到他們的射球準繩。經過半日激烈的比賽，結 
果本校各系均無緣角逐錦標，敗興而回。 
闻學會雕伍竇力S播 
是次賽事，有兩隊由嶺南舊生組成的隊伍參單 i t ，分別為同學會 A 隊與同學會 
©隊，同學會 ©隊由一班老爿等為骨幹，他們技術、默契兼備，嶺大各系會都敗於 
他們手下，為當日表現最出色的球隊。可是到了準決賽當日失準，最後只能屈居 
季軍 ° 
總決賽於初賽之後一星期舉行，杏花村的嶺南中學憑著團結與穩定水準，力敵 
同學會 A 隊，勇奪冠軍 o 
言過其實有違傳媒操守 
嶺南大學學生會對《東方曰報》之譴責聲明 
閱畢《東方曰報》於本年十一月廿九曰在〈功夫茶〉所刊登「陳坤耀管教 
學生無方應成立『校評會』監督」之有關評論，本會對《東方曰報》以及 
〈功夫茶〉主編作出強烈譴責。 
是次事件純粹個別事件，對於受影響的同學、教職員及居民，本會深表歉 
意。當晚滋事同學亦己向全校師生作出公開道歉。常言道：「知錯能改，善莫 
大焉。」能夠讓犯錯的同學改過自身，社會才會有進步。 
不應偷換概念 
《東方曰報》以及〈功夫茶〉主編在處理是次評論時，多次將這次個別事 
件與陳坤耀校長及報業評議會扯上關係，卻缺乏背後理據支持。未有詳細跟 
進，就胡亂找幾件單一事件扣上因果，是寫評論的第一大忌。 
有違傳媒操守 
作為傳媒工作者必須有一定的專業操守，處理報導及評論均應採用平實的 
文字、議事論事；能夠以敏銳的筆鋒、批判的眼光評論事件，本是傳媒的社會 
責任，但切勿借題發揮，濫用新聞自由。 
最後，本會強烈要求•• 
《東方曰報》以及〈功夫茶〉主編為此作出公開道歉 
嶺南大學學生會 
月六曰 
發言人：高俊達9 8 3 5 6346) 
M a c i n t o s h 蘋 果 電 腦 上 星 期 展 出 了 他 們 的 新 型 特 大 容 量 M l > 3 機 i P o d 。 重 量 只 
有 _ 約 § ’ 體 積 爲 i M x G i . S x p . g 。 雖 然 體 積 及 重 量 都 屬 小 巧 ， 但 容 量 可 達 5 G B 。 可 
以儲存_ooo首 i6oRbps的MP3， i3oogi28Rbps^)MP3。 
H p 中 等 價 錢 D V D + R W 嫿 錄 器 
曾 幾 何 時 D V D + R W R O M 是 大 部 份 用 家 可 遇 不 可 求 的 燒 錄 器 ， 因 爲 剛 推 出 時 價 錢 
昂 貴 ， 普 通 人 根 本 不 能 負 擔 ， 而 且 C D + RW R O M 仍 有 一 定 的 實 用 程 度 ， 所 以 並 不 急 
於一時購買 D V D + R W R O M 。 H p新出的D V D + R W R O M 希望可以打破 D V D + R W 的高企 
價錢。這台 D V D I O O i 採用内置 E I D E / A T A P 丨介面，燒錄 D V D 速度有 2 . 4 倍速，而燒錄 
C D R 的速度則有 1 2 倍速。燒錄一片 6 0 分鐘的 D V D - V i d e o 需要用二十分。當然比較起 
現時的 C D + R W 的速度是不能相提並論。一隻 D V D + R W 的容量爲 4 . 7 G B ，相等於 7 隻 
C D R 的 總 容 量 。 証 明 D V D + R W 的 可 塑 性 高 。 不 過 市 面 上 只 i H p 推 出 D V D + R W 光 碟 ， 
一隻要 $ 1 0 0 元左右。雖然價錢貴，但它具有防死碟的功能，能夠應付 b u f f e r under run 
的情況。外形跟 C D + R W 沒有大分别，但板面上寫有 D V D + R e w r i t a b l e 的標誌。 
這 台 D V D + R W 需 要 四 千 多 元 ， 這 個 價 錢 比 起 幾 年 前 的 價 錢 相 對 地 已 便 宜 了 很 多 。 
Hp D V D I O O i 附送一套軟件。用家可以用此套軟件來錄製自己的錄影帶到 D V D 上，而 
且 可 以 錄 製 長 達 四 小 時 。 D V D + R W 的 保 存 期 更 達 到 一 百 年 之 久 。 再 者 ， 以 一 隻 
D V D + R W 的 容 量 ， 可 以 將 硬 碟 裏 的 所 以 資 料 作 備 份 ， 方 便 f o r m a t 之 後 可 以 快 速 重 新 
操作。 
折款 T a b l e t P C 降 重 登 蟮 
每早Comdex Fal丨邾會有Bill G a t e s出束演搆，令年B i l l 
Gates就4此蟮合大災Microsof t剛推出的Window X P ^ Tablet 
PC。令年已有多款Tab le t P C 推出 。 令次要同人家介绍的 
足 Fujitsu Stylistic LT P-600。 
不遇究竞什麼足Tab le t PC ？其實Tablet PC足一部浞有keyboard 
m o u s e 的 電 腦 0 而 樣 作 方 法 則 坆 為 f 獨 式 ° 其 他 部 汾 扰 和 普 通 孑 提 電 腦 浞 有 分 別 
怵怵總蜷Tablet P C當中，以F u j i t s u發展得最好，而亦邾最受買家欺迚。 
Fujitsu Stylistic LT P-6oo可逢译 \v indow98 或 windc>w2000 作 樣 作 介 面 。 渡 積 爲 2qqmmX 
160mm X 28mm ,重 l . 2 g , 體 積 踉 B 5 紙 差 不 多 。 内 容 踉 市 而 上 的 f I己薄差不多，P I I I 
6 o o M H z n n 4 理器， 2 5 6 肌緩銜汜愫體及丨 2 S M B ! 己憶體。硬磔容量 。 顕乐屏只有& < » 
吋，解象度足 8 0 0 X 6 0 0 。 相對現 f t 的 L C D 顯乐屏，遣個解象度並不足最好。 
Stylistic L T P - 6 。 。内 1敖據棟、網络 + , 可 直 楱 駁 電 括 蟓 ， 咮 及 耳 筒 。 和 其 他 f I己 
薄一樣， 1 有 P C Card、Compact flash type I I锸槽。t、可以安裴min i - dock便用，以便增加年 
矸洋、串聨洋、 P S / 2 及網烙 +等锸 O 。 
i P o d 白 邑 的 機 身 設 計 趕 得 及 潮 流 ， 而 機 的 背 面 是 銀 色 ， 比 較 容 易 遺 下 手 
指 模 。 機 身 按 鈕 設 計 簡 潔 ， 中 央 的 圓 形 爲 轉 盤 按 鈕 ， 用 法 簡 易 ， 主 要 是 用 
來 選 擇 不 同 選 項 。 
傳送及管理歌曲是用一套 i T u n e s 的軟件，當然 M a c i n t o s h 的 M P 3 機暫時只有 M a c 
機才支援 。 i P o d 以 1 € € € 1 3 9 < » | ( = “ 0 7 “ 1 接駁，一張 C D 只需 +秒便能傳送到 i P o d 內。 
充 電 可 用 + 小 時 ， 而 且 可 以 用 F i r e V P i r e 接 駁 任 何 M a c 機 來 充 電 。 i P o d 內 至 多 國 語 
言 ， 但 可 惜 沒 有 中 文 。 
開卷有益： 
言名：我在象冷中楊行——王丹楸中诗 
作者：主丹 
太收社：九歌太收社 
内容简介： 
这是一本收臬了王丹在楸中所•寫的數十 f 锜歌，作者议凝秌 
的等觸•寫下了優羑溫婉的锜篇，沒有激烈的語句，K是忆要扰誡 
的對象饼鍺象擻，至現了他對環境冷靜的觀祭。透遇这本言，我 
们可议看到忭者的挣扎與嚮位，感彳 I 中的喰美。 
聱 與 啞 ^vn意楚 
今天的锞室N：平常揀擠，蛀姓鬧閙的，锊不奇恪• 
龟他吧，令兒講的是考試内容•这跟邶些龟所 i f l心的同 
糊’是闹净痛癢的• 
「妨•己！現在講的是寿試内容，其中一題是「古文 
今譯」•」教授說• 
「沾^少分啊？」一位同學說• 
「考哪篇啊？ j 一位女同學问• 
「邶我篇是您闹學時叫我们贸的 i力 
《古代漢語•文選》的其中我篇嗎？ j 一位男同學虼太 
之有建詨性的问題• 
「嗯 我忘了 •也杵是’也锊不是• j 
教授祈表地面答• 
「如果是的詒，只要同學热讀邶本言，豈不是易於 
應試喝？」我问。接荖說：「邶考不了甚唐叱？」 
mti,四阆起唭起束•戏位平常上猓吃 
午餐的女同净，烺同喉嚨，宛如潑婦舣，緊烺地喊道： 
r甚唐啊？你說甚唐啊？ ！」當然，只有教授明台我的 
问趕• 
妨一句 r說甚唐」•平時可议礦锞，平時可以邊聽 
邊吃，平時可议跟塥壁聊天，平時可议先溥不闯,平時 
可议不面答问題；現在吮，贅的喀入身，啞的口若矮 
河•这似净砟感官的贅啞，而是心智的聱啞。大學衮房 
然滿是赘子與啞巴？？？ 
二零零一年十一刃^•八猇 
+二声]一猇定榇 
D^te : S^turd^y, VJovember 1?, ZOO\ We^^Une: McDom^W s ^ v e n t w r e 
Stor i^： I am not saying I got an adventure taking place at McDonalds. Q7elljthat should be on the way to McDonalds. We were actually 
struggling to go there because there have been a lot of accidents happening: I am sure even if we die on the wai/ therefiobod^ would 
know. It was so quiet at school and nobody would Know what's happening in the past few hours. I couldn't bclieue that. It was so scari^ 
and I was in fear for most of the time. I can't believe two of my FriendsKell^ and Rubi/ had so much "unforgettable experiences" within 
half an hour. I was shocked though I wasn't a victim-
ise were going to McDonalds for dinner; we had lots of accidents before gett ing there. As Relli^ didn't Hnow how to ride a bihejRub^ 
was taking her sat at the bach seat. It was terrible when thc^ came to a slope. Rell^ accidentally found herself floating in the air Falling 
from the bicycle. She didn't know where she was at that time or she might find herself in an alternate reality. She fell and I was at the 
back so I got to see how she fell. U7hcn she was on the groundj saw another accident after Relic's. Ruby found that Relli^ wasn't at the 
bach seat anymore so she just turned her head and she wasn't aware she was riding a bike. \Phen she intended to stopihe hand pedals 
of the bihe were no longer under her control. She was approaching the walUnd sadlt^ she wasn't able to stop at once. Therefore^he just 
fell off from the bike. She Fell as if she was a supcrwomaawho was flying in the air as well. She was so painful that she didn't react at 
all. She lay on the ground and Kept silent,without any reactions or yelling. Rell^ and I were verq scared to see her l^ing on the ground. 
We paused for a while and rushed to her. We were afraid that she was no longer able to stand up or we might call an ambulance. 
Fortunatcli^^he didn't faint and she was at least able to sit on the ground. Q7e were glad about: that. But when I saw her swollen fingers; 
I was so sorri^ for her^s she is one of mq best friends at school. I didn't want to see her get hurt. We three girls sat down on the ground 
for a while,describing how we saw each othcr^nd how scary to see Relli^ fell first lihe a balloon in the air and how rubi/ fell from the bihe 
and lay on the ground. I found that Rubq was ucr^ brave to struggle up. Thc^ both got a lot of bruises on their hands and we were even 
thinhing if nobody stopped by,or even if we got BIG hurts, nobody would care about us because normally on Saturda^s^here are not so 
many people staging at the school. Rub^ and Rellq were actually two victims while I was the witness; I got to see how the whole scenario 
happened at different times. 
We continued riding the bike while Kelly just walked to the plaza. Relli^ took the shortcut through the car park. I was very sorry for her 
because I told her,"4011 can go by this shortcut",but I really didn't hnow there were some terrible dogs inside the car park. She was 
chased by two fierce dogs and we/ubi^ and I were crossing the road and riding the bihc,too. Rclly rushed to us and ashed for help. 
I was shocked as I could see two dogs chasing her at the same time facing us. The two dogs were coming to us; I fel led and Ruby was 
beside me.we fell into a pile from the bihe while we were riding across the road,oh no... I couldn't imagine what was going on. The two 
dogs were still chasing after us. We didn't know why! But it was definitely very scary!!! I was trying very hard to ride my bike to get rid 
of them otherwise we would probably be beaten b^ those dogs! The whole scene was still very vivid in m^ mind. We stopped at the 
centre of the road and there was a taxi coming ahead. The driver could see we were all on the ground. TOO BAD..」didn't want to be 
beaten b^ dog and so did Rclli^ and Rub^. We saw ourselves escaping from death. We could just sign a relief when we got to the plaza. 
We were in GAD luch toda^. Sigh... g o d bless us to have a better life. 
Inconsolable |Rub叫his is the nichnamc I have just made) 
after eating with Rub^ and Rell^ at the McDonald's at 9:17 p.m. 
〔 獨 坐 夜 車 經 上 水 公 路 有 感 > 
f ram裔楚 
棄箸拋杯散蓆筵，歸家夜寂欲長眠。 
殘軀拖曳登車上，醉意薰蒸倚牖逶。 
對鏡映照何息倦，接頭太息更相憐。 
此情可向誰人語？唯恐語時涕淚漣。 
(第五句第四字用仄韻及末勻「孤平」） 
〈即事〉 
九月廿五，大元才寸有車撞三人，二婦人斃。 
•无道其弱聽之子，故作詩以歎之。 
慈父抱前長痛哭，噩聞母逝斷腸腹。 
始知自此隔幽暝，反哺何能報苦育？ 
(用三仄腳韻） 
草紅花綠披香徑，狗吠鶯啼夾道迎。 
童稚拈努過阡陌，犁牛擺尾囌芳莖。 
坐觀嬝嬝農家女，暗惹依依戀意情。 
直带斜陽歸去罷，且停回望卻愁縈。 
• • • • • • • • • • • • • • 
八 周 選 科 风 波 
學 校 選 科 制 庋 问 題 顿 弱 
【嶺暉訊】本年八月份的選科日中，不少同學都未能選取自己希望能修讀的學 
科，雖然不少學系在此之前曾經進行預選 (pre-regis ter)，但同學到場時才發現該學科 
經已滿額，更甚的是一些必修的學科竟然滿額，以致有些同學在該次選科中只能選修 
三個學分，更甚的只有零學分，情況一片混亂。 
本年八月三+日是二年級同學選科的日子，但在首批同學選科時，已發現在預選 
時所報讀的科目中已滿額，因此有些同學選擇暫時放棄，之後再補入（Add)，有同學 
則擔心不夠學分，而選本來並不想修讀的學科。此情況在後期出現得更甚，大部分的 
科目學額已滿，除了所要修的通識科和英文科外，其他科目甚至連必修的科目也滿 
額，被安排到較後時間選科的同學很多都選不夠學分，R有零個學分，怨聲載道。 
而教務處亦安排選不夠學分的同學填一份補充選科的表格，及後更通知學生去所 
屬學系登記。中文系的老師也爲同學登記了所選的科目，然後吩咐同學於九月三日留 
意教務處的宣佈。 
爲此，本報訪問了教務處有關是次選科所出現混亂的原因。教務處方面回應中文 
系及文化硏究系同學選科時出現問題，大致原因是學額分配上未能配合同學的需求。 
他們亦指出，中文系同學雖然在正式註冊前曾有預選，但因爲該系有兩位老師退休， 
以致開設科目時有所調動，另一方面，有些同學在註冊時自行另選未有預選的科目以 
致打亂了原來的供求情況，使稍後選科的同學未能選到有關科目。而文化研究系的個 
別科目的學額也有限，在僧多粥少的情況下，同學未能選到有關科目。 
雖然出現混亂的情況，但教務處在開學之前，已爲登記的同學補註（在註冊當日 
未能註滿 +四分者）有關科目。 
選科方法： 
次序： 
先後次序，首先是三、二、一年級。 
擬定程序： 
各年級同學在依身分證括號前 
最後一個數字，由學生會代表抽籤 
訂出0至9的先後次序，同學根據其 
所屬號碼，依次序入場選科註冊 
(共分 +節，每節三 +分鐘），同 
學不得早於所屬時間註冊。每位同 
學由進入電腦系統開始時由電腦計 
時，三 +分鐘內須完成並離場。 
選科由成功進入系統時開始，每科目予各類別同學（例如主修該科的同學、可選 
修該科的同學，或予所有同學作爲自由選修、或通識教育等）有不同配額，先到先得 
(按鍵選取當時電腦顯示尚有的配額），電腦亦會查核同學所選各科目組別的時間， 
若 有 重 疊 會 即 時 在 熒 幕 上 顯 示 以 便 同 學 立 刻 更 改 選 擇 。 其 他 查 核 包 括 先 修 科 
(pre-requisite)，學分限額(credit l im i t )等亦即時由電腦處理，若各方面都沒有問題， 
同學便可確認選擇而完成註冊，並即時領取印列出來的註冊結果。 
下學期註冊： 
爲了較爲公平起見，上學期抽籤的先後次序的上、下半（各五個數字）在下學期 
互調，而且互調後該「兩半」內的數字再經學生會代表抽籤以定先後。 
每科目的學額並非由教務處擬定的，而是由開辦各科目的有關學系各自訂定， 
然後通知教務處有關資料（每科有多少組別、配額如何、由何人授課、教學模式等）。 
教務處綜合各學系提供的學額和資料而編訂每學期的各科時間表。 
• • • • • • • • 
「反董 J 聯盟成立 
特首民望新低 
【嶺暉訊】由民主黨、職工盟、前線、街 
工等三十一個團體組成的「反董連任大聯盟」 
於早前正式成立，目的是反對行政長官董建華 
競選連任，並要求以「一人一票」的方式選出 
行政長官。 
禍港翔民 
在「反董連任大聯盟」的宣言中，「大聯 
盟」指行政長官選舉是一次「小圈子」選舉， 
又指如果董建華參選就定必當選，結果就只會 
「再禍港殃民五年」。大聯盟亦強烈批評董建 
華上任至今，施政嚴重失誤，處事偏頗，充滿 
「人治色彩」。而且又要求人大釋法破壞法 
治 。 同 時 ， 董 建 華 治 港 用 人 唯 親 ， 偏 幫 大 財 
團，激起民憤。 Muzixom 
民望創新低 
而根據香港大學在十月份一次民意調查顯示，董建華的支持度降至歷史新低，只 
得百分之四十七點八，較公布施政報告時調查所得的百分之五十點六還要低。而早 
前，有一名自稱「香港拉登」的男子，向數間報館寄出含有毒性粉末的信件，要脅會 
在超級市場落毒，藉以要求董建華下台。 
暗示會連任 
雖然民怨不斷，董建華並沒有過退位讓賢之意，反而暗示會參加明年的第二屆 
行政長官選舉，早前在立法會會議上，董建華回應議員追問會否考慮不參選連任時 
就說：「時局愈困難的時候，當領導人的更要有勇氣，和更努力去面對這些困難。 
我會堅定不移為香港做事。」董建華連任之意，實在呼之欲出。 
零七年討論選舉 
根據基本法規定，到二零零七年，行政長官的產生方法，可以作出修改，但必 
須經過立法會全體議員三分之二多數通過，並得行政長官同意，及報全國人民代表大 
會常務委員會批准，方可通過。 
老懵董懵董事件簿 
1.以公衆利益爲由，不起訴星島集團主席。 
2.急於推行母語敎學，令家長對敎育失去信心。 
3.包庇公屋短椿事件負責人黃葛鳴，激起公憤。 
4.干預民調，嚴重損害學術自由。 
5.停售居屋十個月，爲地產商托市，令小市民受苦。 
6.頒發大紫荆勳章給六七暴動策劃人楊光 
